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Авторське резюме
У статті проводиться теза, що інституційне забезпечення безпосередньої учас­
ті громадян України у місцевому самоврядуванні є формуючим чинником сталості 
демократичного розвитку держави. Обґрунтовується необхідність прийняття на за­
конодавчому рівні нормативних актів, які регламентують механізми застосування 
форм партисипативної демократії (демократії участі). Доведена необхідність впровад­
ження механізмів громадської участі на засадах комплексного підходу. 
Участь громадськості у вирішенні питань місцевого значення повинна ґрунтува­
тися на принципі субсидіарності та складатися з кількох основних аспектів: наяв­
ності передбаченого нормативно­правовими актами та законодавством набору ме­
ханізмів, інструментів та процедур громадської участі в місцевому самоврядуванні; 
налагодженні діалогу та формування соціального партнерства на рівні територіаль­
ної громади між органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконав­
чої влади, соціально відповідальним бізнесом та громадськістю;  прояву ініціативи, 
активності та самоорганізації жителів територіальної громади.
Визначаються моменти, яким має приділятися ключова увага при здійсненні ак­
тивної державної політики в організаційно­правовому, інституційному, управлін­
ському і методичному забезпеченні трансформації форм безпосередньої участі членів 
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. У таких напрямах, 
як:
1) усунення правових недоліків здійснення взаємодії органів місцевого самовря­
дування з громадськістю; 
2) покращення якості інформування населення; активне залучення громадян до 
консультування та прийняття владних рішень;
3) полегшення доступу громадськості до інформації щодо діяльності органів міс­
цевого самоврядування; 
4) формування довіри населення до органів місцевого самоврядування шляхом 
залучення членів територіальної громади до реалізації місцевих проектів та програм 
розвитку шляхом використання диференційованих прийомів, за допомогою яких 
можливо використати потенціал кожного мешканця з урахуванням ступеня його ак­
тивності;
5) запровадження спеціалізованих програм навчання та підвищення кваліфіка­
ції посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на тему «За­
безпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого зна­
чення».
Ключові слова: місцеве самоврядування, партисипативна демократія (демократія 
участі), інститути громадянського суспільства, форми прямого народовладдя, інсти­
туціоналізація демократії, органи місцевого самоврядування, територіальна грома­
да.
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Постановка проблеми. Розвиток вза­
ємодії громадянського суспільства та 
влади посилився в контексті децентра­
лізації державного управління, що ви­
магає підвищення участі громадськості 
у процесі прийняття суспільно­політич­
них рішень, особливо на місцевому рів­
ні. Реформи, які розпочалися в Україні, 
мають подолати неефективність системи 
публічного управління на місцях, зро­
бити об’єднані територіальні громади 
діє здатними суб’єктами реалізації полі­
тики соціально­економічного розвитку, 
добробуту, захисту прав і свобод люди­
ни. 
Участь громадян в управлінні міс­
цевими справами є однією з ключових 
фундацій місцевого самоврядування, на 
основі чого ґрунтується існування бага­
тьох форм впливу на процес ухвалення 
управлінських рішень на місцевому рів­
ні. Тому надзвичайно важливим та необ­
хідним сьогодні є поглиблення взаємодії 
органів місцевого самоврядування з ін­
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Abstract
Key topic of the article is that institutional support of direct participation of citizens 
of Ukraine in local government is a forming factor of democratic sustainability of the 
state. The necessity of legislate revision of statutory acts providing the mechanisms of 
subjection to forms of participative democracy (democracy of participation) is substan­
tiated. The necessity of implementation mechanisms of direct participation of citizens 
based on a comprehensive approach was proven. 
Public participation in addressing issues of local importance should be based on the 
principle of subsidiarity and consist of a few major aspects: availability of regulations 
and legislation of a set of mechanisms, instruments and procedures for public participa­
tion in local government; establishing dialogue and formation of social partnership at the 
level of the local community between local authorities, local executive bodies, socially 
responsible business and communities; showing initiative, activity and self­organization 
of the residents of the local community.
Key moments while carrying out an active state policy in legal, institutional, regula­
tory and methodological support of transformation forms of direct participation of the 
members of territorial community resolving issues of local significance are determined. 
In such areas as:
1) elimination of the legal shortcomings of the implementation of the interaction of 
local authorities with the public; 
2) improve public awareness; active involvement of citizens advice and making gov­
ernment decisions;
3) facilitate public access to information on the activities of organs of local self­gov­
ernment; 
4) formation of trust to the local authorities by bringing members of the local commu­
nity to the implementation of local projects and program development through the use of 
differentiated methods by which you may use the potential of each inhabitant given the 
extent of its activity;
5) introduction of the specialized programs of training and advanced training of of­
ficials of local governments and deputies of local councils on the participation of members 
of the local community in addressing the issues of local significance.
Key words: local government, participative democracy (democracy of participation), 
civil society institutions, forms of direct popular sovereignty, democracy institutionali­
zation, local governments, territorial community.
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ститутами громадянського суспільства, 
мобілізація потенціалу громадян та їх 
об’єднань на основі розвитку громад­
ських ініціатив та впровадження нових 
форм місцевої самоорганізації населен­
ня. Важливою є трансформація свідо­
мості населення від споживачів суспіль­
них благ до активізації участі в справах 
громади. Природно, що в умовах неза­
вершеності демократичних перетворень 
в Україні на часі триває пошук нових 
форм взаємодії інститутів місцевого 
самоврядування з громадянським сус­
пільством, мають місце різні спроби на­
лагодження системи інформування насе­
лення про діяльність влади, намагання 
забезпечити сталий зворотний зв’язок 
між інститутами публічної влади та гро­
мадянами у рамках формування куль­
тури державно­громадського управлін­
ня. Відповідно до цього з’являються 
окремі намагання використовувати 
нові механізми та інструментарій елек­
тронної демократії на місцевому рівні, 
запровад ження механізмів громадської 
експертизи, інші сучасні діалогові фор­
ми політичної комунікації.
Аналіз досліджень і публікацій. Нау­
кові праці вітчизняних фахівців, які за­
ймаються дослідженням окремих аспек­
тів форм участі членів територіальної 
громади у вирішенні питань місцевого 
значення, на наш погляд, можна згрупу­
вати залежно від напрямку здійснених 
наукових досліджень:
­ реалізація форм безпосередньої 
участі громадян у місцевому самовряду­
ванні (П. Ворона, А. Гук, І. Доля, Д. За­
яць, Ю. Кальниш, В. Кампо, Ю. Куцен­
ко, М. Лациба, О. Лиска, В. Мамонова, 
В. Мартиненко, Н. Мішина, Л. Мурко­
вич, Ю. Молодожен, С. Пінчук, О. Прі­
єшкіна, Л. Прокопенко, В. Сидоренко, 
С. Серьогін, В. Толкованов, А. Чемерис, 
Ю. Шаров, С. Штурхецький та ін.);
­ становлення та розвиток те­
риторіальної громади (О. Батанов, 
О. Бе зуглий, Т. Кравченко, Ю. Куц, 
О. Лиска, В. Малиновський, І. Лисенко, 
І.Лопушинський, О. Мороз, О. Руденко, 
Н. Скрипченко, Я. Трінчук, І. Шумляє­
ва та ін.); 
­ залучення громадян до участі у 
вирішенні питань місцевого значення 
(В. Баштанник, І. Дробот, Н. Липовська, 
А. Мерзляк, О. Мордвінов, М. Полон­
ський, Б. Руснак, А. Ткачук, Т. Семигі­
на, С. Саханенко, О. Тертишна, Р. Хоме­
нець та ін.);
­ соціальне партнерство органів 
державної влади та громадського сус­
пільства (О. Бобровська, Т. Бутирська, 
Н. Гончарук, Н. Діденко, В. Дрешпак, 
І. Ібрагімова, Н. Нижник, В. Новак, 
В. Олуйко, П. Покатаєв та ін.);
­ взаємодія органів місцевого само­
врядування та членів територіальної 
громади (Л. Беззубко, С. Вишневський, 
С. Гулевська, М. Кононенко, М. Лати­
нін, Т. Мехедова, Н. Мішина, Л. Пашко 
та ін.);
­ удосконалення діяльності суб’єктів 
публічно­владних відносин, у тому числі 
в частині врахування думок членів те­
риторіальної громади (М. Баймуратов, 
В. Григор’єв, В. Куйбіда, І. Ковтун, 
Г. Линевич, О. Молодцов, Р. Плющ та 
ін.);
­ органи місцевого самоврядування в 
конституційно­правовому механізмі за­
безпечення основних прав і свобод гро­
мадян України (Е. Горян, Є. Джумурат, 
І. Литвиненко, П. Любченко, О. Пер­
вомайський, О. Солоненко, П. Трачук, 
Р. Чернега та ін.).
Метою дослідження є комплексне 
уявлення щодо інституційного забезпе­
чення безпосередньої участі громадян 
України у місцевому самоврядуванні на 
сучасному етапі демократичних транс­
формаційних перетворень у державі.
Виклад основного матеріалу. Демо­
кратичний розвиток України спонукає 
до розширення застосування форм без­
посередньої демократії, реального во­
левиявлення народу з принципових пи­
тань розвитку держави і суспільства. 
Хоча Конституція України в третьому 
розділі закріпила тільки засадничі фор­
ми такої демократії – вибори і рефе­
рендум, але таких форм значно більше. 
Виходячи з п. 2 ст. 5 Конституції Укра­
їни «носієм суверенітету і єдиним дже­
релом влади в Україні є народ» [1]. Це 
характеризує Україну як демократич­
ну країну. Конституційно визнано, що 
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народ здійснює владу в таких формах: 
1) безпосередньо. Ця форма перед­
бачає пряме волевиявлення народу з 
найважливіших питань державного чи 
соціального життя. Конституційно ви­
значено у ст. 69 Конституції України 
вибори та референдум. У даній статті не 
дається вичерпного переліку форм без­
посередньої демократії, через які здій­
снюється волевиявлення народу, а за­
кріплюються лише його пріоритетні, 
провідні форми, а саме: вибори і рефе­
рендум. Разом з тим допускається мож­
ливість здійснення народного волевияв­
лення й через інші форми безпосередньої 
демократії;
2) через органи державної влади. 
Вирішення багатьох питань є неможли­
вим без участі фахівців у тій чи тій сфе­
рі, тому влада від імені народу здійсню­
ється державними органами; 
3) через органи місцевого самовря­
дування. Ця форма є наближеною до на­
роду і охоплює місцевий рівень. У ст. 69 
Конституції України вживається термін 
«безпосередня демократія», під яким 
науковці розуміють безпосереднє наро­
довладдя, а це – участь громадян у реа­
лізації різноманітних форм влади, їхня 
безпосередня владна діяльність, спрямо­
вана на вирішення відповідних держав­
них і соціальних питань, прийняття рі­
шень та їх втілення в життя [2].
Важливе місце в інституційному 
каркасі безпосередньої участі громадян 
у місцевому самоврядуванні в Україні 
займають міжнародні норми, зокрема 
закріплені у Всесвітній декларації міс­
цевого самоврядування. У ст. 3 Деклара­
ції, стосовно територіальної основи міс­
цевого самоврядування, зазначається, 
що громадські справи повинні вирішу­
ватися такими основними підрозділами 
місцевої влади, що найбільш близькі до 
громадян, а також їх територіальними 
ланками середнього й регіонального рів­
ня, відповідно до наявного в кожній кра­
їні порядку [3]. 
Європейська хартія місцевого само­
врядування (ратифікована Верховною 
Радою України 15 липня 1997 р.) [4] 
встановлює загальноєвропейські стан­
дарти щодо визначення й захисту прав 
територіальних громад і органів міс­
цевого самоврядування з метою забез­
печення їх активної участі у вирішен­
ні питань місцевого значення. Серед 
положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування варто виділити прин­
ципи, які регламентують особливості 
діяльності територіальних громад та їх 
управлінських структур. Йдеться про 
нормативне закріплення права громадян 
брати участь в управлінні державними 
справами, що належить до загальних 
для всіх держав Ради Європи демокра­
тичних принципів. Хартія регламентує, 
що це право безпосередньо та ефективно 
може бути здійснене саме на місцевому 
рівні.
Вимоги до посилення ролі основних 
груп населення в сталому розвитку кра­
їн світу віднаходимо й у документах 
Конференції ООН з питань навколиш­
нього середовища й розвитку «Порядок 
денний XXI ст.», прийнятих у Ріо­де­
Жанейро в 1992 р. [5], де стверджуєть­
ся необхідність та визначаються основ ні 
напрями врахування громадських інтер­
есів у процесі вирішення проблем ста­
лого, самостійного розвитку території 
зі збереженням її ресурсного потенціа­
лу. Особлива роль у цьому процесі від­
водиться громадським організаціям та 
місцевим органам управління, окремим 
соціальним групам населення. 
Реальним поштовхом для забез­
печення участі громадян в управлінні 
державними справами стала Конвенція 
про доступ до інформації, участь гро­
мадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля (Оргуська конвен­
ція [6]), яку було ратифіковано Законом 
України від 6 липня 1999 року № 832­
ХІУ [7]. Тим самим Україна взяла на 
себе зобов’язання забезпечити на націо­
нальному рівні участь громадськості: 
­ у прийнятті рішень щодо конкрет­
них видів діяльності (стаття 6 Конвен­
ції); 
­ у питаннях розробки планів, 
програм і політичних документів, 
пов’язаних із навколишнім середови­
щем (стаття 7 Конвенції); 
­ у підготовці норматив­
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них актів виконавчої влади і/або 
загальнообов’язкових юридичних актів 
(стаття 8 Конвенції). 
При цьому в Конвенції (частина 4 
статті 6) наголошується, що «Кожна із 
Сторін забезпечує участь громадськості 
вже на ранньому етапі, коли відкриті всі 
можливості для розгляду різних варі­
антів і коли участь громадськості може 
бути найбільш ефективною».
У порядку денному резолюції Гене­
ральної Асамблеї ООН «Підтримка сис­
темою Організації Об’єднаних Націй 
зусиль урядів з розвитку та зміцнення 
нових або відроджених демократій» від 
13 грудня 2007 року № 62/7, у пункті 
12, чітко зазначено: «... права люди­
ни, верховенство права та демократія 
взаємопов’язані та підсилюють одне 
одного, вони належать до універсаль­
них неподільних основних цінностей й 
принципів ООН та засновані на вільно­
му волевиявленні народу, який визначає 
свої політичні, економічні, соціальні та 
культурні системи за активної участі у 
вирішенні питань, що стосуються життя 
у всій різноманітності його вимірів» [8].
Правовий інструментарій запро­
вадження технологій партисипативної 
демократії (демократії участі) є особли­
вим для кожної країни. Це зумовлено 
багатьма факторами. Наприклад, в кра­
їнах Європейського Союзу за результата­
ми опитування громадської думки щодо 
застосування європейцями партисипа­
тивної демократії та її форм, предметом 
стали обговорення питань доцільності 
більш широкого застосування ресурсу 
неурядових організацій і асоціацій у ви­
рішенні питань публічного значення по­
ряд з прямим голосуванням, більшість 
країн­респондентів усе ж таки схиляєть­
ся до безпосередньої участі населення у 
вирішенні питань місцевого значення 
і до обговорення та узгодження питань 
союзного значення через використання 
ресурсів неурядових організацій і асо­
ціацій [9]. Така ситуація є цілком за­
кономірною для країн з розвиненими 
формами демократії на місцевому, ре­
гіональному, національному і наднаці­
ональному рівнях. Для України ж важ­
ливим є стимулювання та збалансований 
розвиток партисипативної демократії на 
всіх рівнях. Але в перехідний і транс­
формаційний період становлення демо­
кратичних цінностей ефективнішим ви­
ступає базовий рівень – громада [10].
Одним із нагальних завдань муніци­
пальної реформи в Україні є становлен­
ня реальної та дієвої системи безпосеред­
ньої муніципальної (партисипативної) 
демократії. Як наголошується в «Кон­
цепції реформування місцевого самовря­
дування та територіальної організації 
влади в Україні», затвердженої Розпо­
рядженням Кабінету Міністрів України 
від 1 квітня 2014 року [11], ефективного 
та швидкого розв’язання потребує, зо­
крема, проблема «нерозвиненості форм 
прямого народовладдя, неспроможності 
членів громад до солідарних дій, спря­
мованих на захист своїх прав та інтере­
сів, у співпраці з органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади та досягнення спіль­
них цілей розвитку громади». Відтак, 
один з шляхів і способів вирішення цієї 
та інших проблем вбачається в «макси­
мальному залученні населення до прий­
няття управлінських рішень, сприяння 
розвитку форм прямого народовладдя».
Демократія участі проявляється у 
способах і методах волевиявлення гро­
мадян, здійсненні суспільних функцій 
із правовими наслідками. Організацій­
ний механізм цієї форми безпосередньої 
демократії полягає в об’єднанні полі­
тично та соціально різнорідних людей 
у працездатну асоціацію, яка приймає 
збалансовані рішення, які відповідають 
інтересам більшості мешканців даної 
території [10]. Тому основне завдання 
місцевого самоврядування на сучасно­
му етапі державотворення полягає в за­
безпеченні реальної можливості кожно­
го члена територіальної громади брати 
участь у вирішенні всіх питань місцево­
го значення, в управлінні комунальною 
власністю, відчувати на собі всі пози­
тивні наслідки діяльності самоврядних 
органів, спрямованої на реальне забезпе­
чення прав, свобод, життєвих потреб та 
інтересів людини.
В Україні накопичено певний до­
свід співпраці органів місцевого само­
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врядування з населенням. Проте зазна­
чене ще не стало постійною практичною 
складовою для всіх органів місцевого 
самоврядування в нашій державі. Основ­
ні проблеми щодо участі громадськос­
ті у місцевому самоврядуванні в містах 
України науковці виокремлюють на­
ступні: 
­ невпевненість громадськості у влас­
них можливостях, як суб’єкта співпраці 
з органами місцевого самоврядування;
­ недооцінка з боку населення гро­
мадських об’єднань як платформи для 
ефективної взаємодії з органами місце­
вого самоврядування;
­ ігнорування думки громадськості 
при прийнятті рішень посадовими осо­
бами органів місцевого самоврядування;
­ неналежна якість інформування на­
селення про діяльність органів місцевого 
самоврядування, зокрема на що витраче­
ні гроші платників податків;
­ пасивність громадян до інформації 
про діяльність органів місцевого само­
врядування, що призводить до неповно­
го і некоректного розуміння ними стану 
справ у місцевій політиці;
­ недостатньо ефективне використан­
ня органами місцевого самоврядування 
інструментів і методів співпраці з тери­
торіальною громадою [12];
­ певна недовіра населення щодо 
компетенційного рівня кадрового забез­
печення органів місцевого самовряду­
вання.
Гармонійна взаємодія існуючих в 
єдиному соціумі держави, місцевого са­
моврядування та громадянського сус­
пільства має зміцнити загальногуманіс­
тичні ідеали, відродити в індивідів та 
їхніх об’єднань віру у справедливість 
державних інститутів [13]. Тому ухва­
лення Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського сус­
пільства в Україні та першочергових 
заходів щодо її реалізації Указом Пре­
зидента України від 24.03.2012 р. [14] 
стало переконливим визнанням з боку 
держави необхідності підвищення ролі 
громадянського суспільства в політично­
му процесі. Першочергові заходи щодо 
її реалізації спрямовані на підняття рів­
ня усвідомлення громадянами механіз­
мів демократії участі та самоорганізації 
у процесі розв’язання суспільних про­
блем. А це стане можливим через виве­
дення органів самоорганізації населення 
з площини суто виконавчих (технічних) 
суб’єктів системи місцевого самовряду­
вання та утвердження їх як інститутів 
громадянського суспільства.
Особливе значення для становлен­
ня партисипативної демократії в Укра­
їні має і Постанова Кабінету Міністрів 
«Про забезпечення участі громадськос­
ті у формуванні та реалізації держав­
ної політики» [15]. Ця Постанова хоча 
й стосується державної влади, разом з 
тим передбачає становлення інституту 
громадських консультацій, створення 
громадських рад при органах державної 
влади та залучення громадян на рівні 
органів місцевого самоврядування. Вона 
має демократичне спрямування та орі­
єнтується на цінності участі громадян у 
політиці (на місцевому рівні, зокрема). 
25 серпня 2015 р. Указом Президен­
та України № 501/2015 затверджено На­
ціональну стратегію у сфері прав люди­
ни [16], спрямовану на вдосконалення 
системи захисту прав і свобод людини в 
Україні та об’єднання суспільства довко­
ла цих цінностей людини, які захища­
ються принципами рівності та без дис­
кримінації. Затвердження Національної 
стратегії у сфері прав людини є надзви­
чайно важливим кроком у контексті ста­
білізації внутрішньої ситуації в нашій 
державі та вирішення існуючих проблем 
у сфері захисту прав і свобод людини з 
урахуванням нових викликів і загроз, в 
тому числі зовнішньополітичних. Зокре­
ма, цей стратегічний документ можна 
оцінювати як один з важливих елемен­
тів у рамках євроінтеграційних процесів 
та зміцнення подальшого діалогу з ЄС.
У документі, затвердженому Главою 
держави, представлено 24 стратегічні 
напрями, що охоплюють основні права 
та свободи людини, зокрема: забезпе­
чення свободи думки і слова, вираження 
поглядів і переконань, доступу до інфор­
мації та вільного розвитку особистості; 
забезпечення свободи мирних зібрань 
та об’єднань; забезпечення права на 
участь в управлінні державними спра­
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вами та у виборах. Безперечно, впрова­
дження механізмів громадської участі 
потребує комплексного підходу, а про­
цес розвитку прямої демократії має два 
узагальнені витоки; по­перше, активна 
і спрямована діяльність органів влади 
щодо формування політики залучення 
громадян до процесу прийняття рішень, 
її нормативно­правове забезпечення; по­
друге, готовність населення, інститутів 
громадянського суспільства брати без­
посередню участь у вирішенні місцевих 
справ. Отже, завданням на часі постає 
правова регламентація різноманітних 
форм реалізації громадянами права на 
участь у місцевому самоврядуванні в 
Україні, що має базуватися на теоре­
тичному обґрунтуванні та осмисленні 
правового статусу людини саме як члена 
місцевої громади, жителя конкретного 
населеного пункту. 
Участь громадськості у вирішен­
ні питань місцевого значення повинна 
ґрунтуватися на принципі субсидіарнос­
ті та складатися з кількох основних ас­
пектів: 
1) наявності передбаченого норма­
тивно­правовими актами та законодав­
ством набору механізмів, інструментів 
та процедур громадської участі в місце­
вому самоврядуванні;
2) налагодження діалогу та форму­
вання соціального партнерства на рівні 
територіальної громади між органами 
місцевого самоврядування, місцевими 
органами виконавчої влади, соціально 
відповідальним бізнесом та громадськіс­
тю;
3) прояв ініціативи, активності та 
самоорганізації жителів територіальної 
громади.
Інституціоналізація демократії – це 
процес становлення нових інститутів 
демократії, які відповідають певним 
умовам соціально­економічного та по­
літичного розвитку держави. На думку 
Р. Патнема, процес інституціоналізації 
демократії необхідно розглядати виходя­
чи їх трьох аспектів як: 
по­перше, процес становлення та 
прийняття суспільством нових демокра­
тичних правил (законів, нормативних 
структур, традицій, ритуалів); 
по­друге, створення організацій­
них структур, відповідальних за арти­
куляцію та порядок дотримання даних 
правил і які створюють соціальну інф­
раструктуру інституціоналізованої пове­
дінки; 
по­трете, формування ставлення гро­
мадян до демократичних правил та орга­
нізаційних структур, які відображають 
повну їх згоду з відповідним інституцій­
ним порядком [17]. 
Інституціоналізацію демократії, на 
думку науковців, доцільно розглядати 
через дієвість новітніх інститутів, які 
забезпечують ефективність функціону­
вання національних систем державного 
управління у межах різних дослідниць­
ких підходів. дД таких інститутів нале­
жать:
1. Виборні державні посади (сучасні 
моделі демократії виходять із того, що 
безпосередній контроль над прийняттям 
нормативних актів та реалізацією дер­
жавно­управлінських рішень здійсню­
ють обрані громадянами особи) [18].
2. Вільні, чесні та регулярні вибори, 
в яких має право брати участь кожен 
громадянин як кандидат та виборець, 
вступаючи у відкриту конкуренцію між 
громадянами та їх об’єднаннями [19].
3. Чутливість органів публічної вла­
ди до потреб та інтересів суспільства, а 
тому їх політика завжди напряму зале­
жить від його вимог.
4. Свобода самовираження, відпо­
відно до чого громадяни володіють пра­
вом висловлювати свої думки, подекуди 
жорстко критикувати владу, політичну 
систему, суспільно­економічний поря­
док та провідну ідеологію [20].
5. Доступ до альтернативних та неза­
лежних джерел інформації, що забезпе­
чує належні права громадян отримувати 
певні дані з альтернативних джерел, які 
є доступними для них і не контролюють­
ся з боку держави [21].
6. Абсолютна автономія громадських 
організацій, що передбачає право кож­
ному громадянину створювати та брати 
участь у незалежних громадських струк­
турах [22]. 
7. Всезагальне охоплення громадян­
ства, відповідно до чого кожен грома­
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дянин, який проживає в межах певної 
держави і підпорядковується її законам, 
повинен забезпечуватись повноцінними 
правами громадянства [23]. 
Ці основні інститути демократії 
спрямовані на забезпечення конкурен­
ції у політичному та державно­управлін­
ському житті суспільства, забезпечен­
ня прав та інтересів громадян на участь 
у державному управлінні. Це певною 
мірою сприяє плюралізації державної 
політики та ефективності процесу ви­
роблення стратегічного курсу держави. 
Тому, аби забезпечити розвиток націо­
нальних систем публічного управління, 
необхідно посилювати роль демокра­
тичних інститутів, які утримуватимуть 
параметри її збалансованості відповідно 
до потреб громадської практики участі в 
управлінні державою [24].
Переконані, що фундаментальна 
роль демократії участі полягає не лише 
в тому, щоб замінити собою представ­
ницьку демократію, засновану на заса­
дах поділу влади, багатопартійної систе­
ми та вільних виборів, а щоб допов нити 
її та зробити більш функціональною. 
Для досягнення цієї мети демократія 
участі виконує кілька важливих функ­
цій – вона [25]: 
– надає громадянам можливість за­
лучатися до політичного життя на регу­
лярній основі, а не лише під час виборів, 
і створює необхідні для цього умови; 
– створює платформу, за допомогою 
якої громадяни захищають свої законні 
інтереси і таким чином беруть участь у 
розвитку динамічного демократичного 
суспільства; 
– робить діяльність органів держав­
ної та місцевої влади більш прозорою і 
близькою до виборців; 
– сприяє підвищенню якості держав­
ної політики в її безперешкодній реа­
лізації та контрольній ролі організацій 
громадянського суспільства у впровад­
женні ухвалених політик. 
Муніципальна реформа, яка сьогод­
ні відноситься до числа пріоритетів дер­
жавної політики у сфері забезпечення 
стабільності та функціональності систе­
ми публічного управління в Україні, по­
винна враховувати, що засоби, які дають 
змогу громадянам безпосередньо здій­
снювати публічну владу, мають винят­
кове значення. Саме через форми безпо­
середньої (партисипативної) демократії 
громадяни беруть результативну участь 
у публічному врядуванні. Розвиненість і 
оптимальне співвідношення цих форм є 
необхідною передумовою і чинником де­
мократичного врядування на сучасному 
етапі трансформаційних перетворень в 
Україні. 
Адже сталість демократичного роз­
витку держави залежить від інституці­
оналізації громадянського суспільства, 
яке досить часто виступає умовою існу­
вання демократичного режиму і є одні­
єю з основних ознак консолідації і збе­
реження демократії. Виходячи з того, 
що демократія є своєрідним простором 
для формування громадянського сус­
пільства, сучасна демократична держа­
ва може якісно функціонувати лише за 
умови розвиненого громадянського сус­
пільства, на яке сьогодні покладається 
забезпечення розвитку інститутів право­
вої держави.
Висновки. Отже, для підвищення 
ефективності форм безпосередньої участі 
населення в місцевому самоврядуванні 
актуальним на часі є чітке встановлення 
та законодавче закріплення їх статусу, 
процедури їх проведення, законодавчо­
го визначення місця та ролі у системі як 
конституційного, так і поточного зако­
нодавства.
Наявні проблеми та перешкоди у пи­
танні співпраці органів місцевого само­
врядування з громадськістю потребують 
здійснення активної регіональної та міс­
цевої політики в організаційно­право­
вому, інституційному, управлінському 
і методичному забезпеченні трансфор­
мації форм безпосередньої участі членів 
територіальної громади у вирішенні пи­
тань місцевого значення з урахуванням 
зарубіжного досвіду партисипативної де­
мократії. У таких напрямах, як:
1) усунення правових недоліків 
здійснення взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадськістю; 
2) покращення якості інфор­
мування населення; активне залу­
чення громадян до консультуван­
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ня та прийняття владних рішень;
3) полегшення доступу громад­
ськості до інформації щодо діяльності 
органів місцевого самоврядування; 
4) формування довіри населення до 
органів місцевого самоврядування шля­
хом залучення членів територіальної 
громади до реалізації місцевих проектів 
та програм розвитку шляхом викорис­
тання диференційованих прийомів, за 
допомогою яких можливо використати 
потенціал кожного мешканця з ураху­
ванням ступеня його активності;
5) запровадження спеціалізованих 
програм навчання та підвищення квалі­
фікації посадових осіб місцевого само­
врядування та депутатів місцевих рад на 
тему: «Забезпечення участі членів тери­
торіальної громади у вирішенні питань 
місцевого значення»;
6) формування політики за учас­
тю органів місцевого самоврядування, 
спрямованої на залучення громадян до 
місцевого публічного життя, зміцнення 
зв’язків між жителями та місцевими ра­
дами шляхом удосконалення усталених 
і введення нових форм безпосередньої 
участі територіальної громади у вирі­
шенні питань місцевого значення на всіх 
етапах прийняття місцевих управлін­
ських рішень органами місцевого само­
врядування.
На сучасному етапі трансформацій­
них перетворень, в умовах існування 
практики відсутності (тимчасової відсут­
ності) Статутів територіальних громад 
(об’єднаних територіальних громад) або 
встановлення локальними нормативно­
правовими актами окремих положень 
про механізми участі громадян у вироб­
ленні місцевої політики, вважаємо за до­
цільне розглянути можливість уніфіку­
вати ці процедури для всіх місцевих рад 
на законодавчому рівні.
Також сьогодні становлення демо­
кратичного громадянського суспільства 
вимагає особливого типу громадянської 
активності населення – практико­орі­
єнтованої, спрямованої на створення 
відповідних соціальних умов розвитку 
свободи особистості. Тож формування 
та розвиток громадянської активності, 
як прояву форм участі громадян у міс­
цевому самоврядуванні України, постає 
доволі складною соціокультурною про­
блемою, вирішення якої вимагає кон­
кретизації діяльнісних засад цього про­
цесу.
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